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Struggle with a Dream 
W i t h the mas ter o f i n t u i t i v e c o n t e m p l a t i o n o n e v e r y o n e ' s s ide 
b u t y o u r s 
T h a t leaves y o u h a n g i n g by a n i n s i g n i f i c a n t d a r k c o r d 
A c o r d s p i r a l i n g d o w n to a l o c k e d w i n d o w w i t h t h i c k p a n e s o f 
glass 
T h a t has n e v e r b e e n o p e n e d b e f o r e 
But the c o r d smel l s l i k e the s w e e t e n e d f l o w e r s o f a c e r t a i n 
h o n e y s u c k l e 
C a u s i n g y o u to c a r r y the e x t r a b e l o n g i n g s y o u d o n ' t n e e d 
T o m o v e o n a n d d i s t a n c e y o u r s e l f w i t h i n c r e d i b l e o d d s f r o m 
everyone ' s i n s i g h t f u l m a r k e r 
T h a t k e p t p u s h i n g y o u f u r t h e r a n d f u r t h e r b a c k 
In that c o m p l e x d e l u s i o n o f u n r e a l fantasies 
T h a t s u r r o u n d s a n d isolates y o u a n d y o u r psyche 
N o o n e seems to k n o w w h e r e y o u g o 
W h e n y o u h i d e o u t f r o m a l l the v i v i d l i g h t s that cross y o u r 
p a t h 
In a l l the i l l u m i n a t i o n that c o m e s f r o m every i m a g i n a b l e 
c o r n e r 
It m a k e s y o u fee l s o r r y f o r y o u r s e l f a n d what y o u have d o n e 
F o r e v e r y t h i n g that y o u s tar ted 
T h e r e is n o t h i n g that has b e e n c o n c l u d e d 
Y o u r p r i v i l e g e s i n the face o f a l l the r iva l ry are n o w g o n e 
P u t away i n a rusty o l d l o c k e r that h a s n ' t b e e n o p e n e d i n 
d e c a d e s 
A n d it rests o n t o p o f a p i l e o f dusty f a d e d n e w s p a p e r 
c l i p p i n g s 
T h a t w e r e past d o w n f r o m a g e n e r a t i o n a g o 
A n d t h e r e y o u try to b e n d b a c k the ins tant 
T o face it a l l o v e r a g a i n 
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